




GABINETE DE ASESORES DOCUMENTALISTAS, S.A. 
GAD se constituyó como Socie­
dad Anónima en 1984. Desde en­
tonces ha sido una e mpresa en 
continuo crecimiento que cuenta 
en la actualidad con un equipo 
de profesionales expertos en 
siste mas de infor m ación y do­
cumentación. organización. in­
formática. comunicaciones. etcé­
tera. Of rece sus servicios en todo 
el territorio nacional. disponien­
do de recursos Informáticos de 
alta capacidad que le permiten 
abordar proyectos que requieren 
el manejo de grandes volúmenes 
de información. 
GAD ofrece sus servicios en el 
ámbito del tratamiento de la in­
formación, orientando sus ac­
tuaciones a bibliotecas, archi­
vos, centros de documentación 
/ 
f 
y sistemas de Inf ormación: 
- Asesoría en sistemas de in­
formación y técnicas docu­
mentales: estudios de via bili­
dad y proyectos de implantación 
para la creación de sistemas de 
g estión in tegrada de documen­
tación. auditorías, evaluaciones 
y proyectos de optimización de 
sistemas de Información ya exis­
tentes. 
- Elaboración de lenguaJes 
documentales: e laboración de 
instrumentos de descripción do­
cu m ental y control de lenguaje 
(tesauros. clasificaciones. Ustas de 
descriptores. etcétera). 
- Gestión documental: búsque­
das de documentación y recopila­
ción de fuentes. tratamiento docu­
mental (catalogación. clasificación, 
indi7..ación. ordenación física. in­
ventario. resumen, vaciado de artí­
culos. etcétera), carga de bases de 
datos. organI7..ación. dlgitali7..aclón 
y tratamiento de documen­
tos de archivo y conversio­
nes retrospectivas de catá-
, 
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formato Ibermarc. automatización 
de bibliotecas y centros de docu­
mentación. etcétera) y cursos a 
medida que cubren las necesida­
des concretas de los clientes (reCi­
claje profesional. nuevas tecnolo­
gías de la información. manejo de 
software documental. etcétera) . 
- Aplicaciones Íliformáticas a 
la documentación: acuerdos de 
distribución "no exclusiva" de los 
programas Sabinl [ver páginas 56-
57) Y Data Trek [ver páginas 63-
64). además de acuerdos puntua­
les con otros distribuidores de 
p r o gramas de gestión de biblio­
tecas y centros de documentación, 
bases de datos en CD- ROM y ar­
chivo ele ctrónico. Aplicaciones a 
medida sobre bases de datos docu­
mentales. 
Otras actividades 
GAD participa en congresos y 
seminarios del sector, cuenta con 
un centro de documentación In­
terno que l e  pennlte mantenerse 
actualizado en sus distintas 
áreas de cobertura. es miembro 
de las asociaciones pro fesionales 
SEDIC y ANABAD Y contribuye a 
la formación profesional median­
te su patrocinio del "Master en 
Blblioteconomia y Documenta­
ción" de la Universidad Carlos III 
de Madrid. 
Para mis información: 
Gabinete de Asesores 
Documentalistas. S.A. 
GeneralOraá. 19. 4° 1 
28006 Madrid 
11' (91)5631610/5709 
Fax: (91) 563 67 39 
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EMPRESAS 
I DE SERVICIOs l 
DOC6.ASESORES EN TÉCNICAS DE DOCUMENTACIÓN 
DOC6 es una empresa de aseso­
ramiento en técnicas de documen­
tación e Información. creada en el 
año 1989 por un grupo de profe­
sionales. algunos de ellos con car­
gos de responsabiI1dad en sus res­
pectivos centros de trabajo en 
diversas instituciones y con amplia 
experiencia en el uso de las nue­
vas tecnologías de la información. 
La idea que impulsa su creación es 
la de dar un apoyo y servicio de 
calidad de profesional a profesio­
nal ofreciendo la solución más 
adecuada a cada situación. valo­
rando conjuntamente con los pro­
fesionales responsables del servi­
cio. los objetivos. el modelo de 
biblioteca a implantar. las necesi­
dades de los usuarios. el volumen 
de la documentación a automati­
zar. etcétera. 
El servicio que se ofrece es un 
servicio integral que Incluye desde 
estudios de necesidades hasta la 
Implementación completa de siste­
mas de automatización. formación. 
diseño de bases de datos docu­
mentales. discos ópticos. conver­
sión de registros. catalogación re­
trospectiva. etcétera. 
La experiencia de DOC6 en el 
ámbito de la automatización de bi­
bliotecas y centros de documenta­
ción es el resultado de la experien­
cia en varios ámbitos: 
- haber automatizado más de 
100 bibliotecas: 
- participación en proyectos eu­
ropeos de automatización y de in­
terconexión entre sistemas: 
- asistencia regular a los certá­
menes nacionales e internaciona­
les de discusión sobre las nuevas 
tecnologías de la información y la 
documentación. DOC6 participa. 
por ejemplo. a través de una de 
sus profesionales. en el consejo de 
EUSIDlC (The European Assocla­
tlon of Informatlon Services). 
Servicios y productos 
DOC6 dispone de un equipo de 
técnicos que realizan. entre otros. 
los siguientes servicios: 
- Asesoramiento: Estudio de ne­
cesidades y de viabilidad de pro­
yectos de automatización. Elemen­
tos a tener en cuenta para la 
creación y puesta en funciona­
miento de centros de documenta­
ción y bibliotecas. Planificación de 
redes de bibliotecas públicas. 
- Automatización de bibliotecas. 
redes de bibliotecas y centros de 
documentación: Auditorías sobre 
aplicaciones y su rentabilidad. 
Evaluación del programa más ade­
cuado a cada necesidad. Instala­
ción de programas de gestión de 
bibliotecas. Diseño e instalación de 
bases de datos documentales. Im­
plementación del hardware y soft­
ware necesario para la intercone­
xión entre sistemas. Formación y 
mantenimiento. Instalación de sis­
temas para generar bibliografias a 
partir de registros capturados onli­
ne o en CD-ROM. Incluso para 
gestión de uso personal. 
- Conversión de registros y cata­
logación retrospectiva: Conversión 
de registros de un formato electró­
nico a otro. Diseño de interfaces de 
conversión de datos. desde discos 
CD-ROM. bases de datos en línea. 
etcétera. Conversión de los fondos 
antiguos a un sistema automatiza­
do. 
- CD-ROM: Distribución de dls-
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cos CD-ROM de las principales 
empresas editoras. Edición de un 
catálogo anual de productos y ser­
vicios relacionados con el CD­
ROM. Instalación de redes locales 
específicas para CD-ROM así como 
lectores y juke boxes. 
- Edición en CD-ROM: Edición de 
bases de datos y otros materiales 
en CD-ROM tanto en tiradas cor­
tas para evaluación o distribución 
limitada. como en tiradas largas 
para distribución masiva. Selec­
ción de distintos software de recu­
peración según la especificidad de 
la aplicación a diseñar. 
- Cursos deformación: automati­
zación de centros de documenta­
ción y bibliotecas. gestión de la in­
formación. marketing de los 
servicios de información. conver­
sión retrospectiva. teledocumenta­
clón. soportes ópticos. etcétera. 
Cursos a medida según las necesi­
dades de formación de cada cen­
tro. empresa o institución. 
- OCLe: DOC6 es la repre­
sentante en España de OCle (On­
llne Computer Llbrary Systeml. la 
red automatizada de bibliotecas 
más Importante del mundo con 
14.000 centros Integrantes y más 
de 27.000.000 de registros en su 
base de datos. OCle ofrece una 
amplia gama de selViclos (cataloga­
ción tanto actual como retrospecti­
va. acceso en línea a su base de 
datos. préstamo Interblbllotecarlo). 
Programas comunitarios 
Otro ámbito de acción son las 
colaboraciones y asesoramientos 
realizados en distintos programas 
comunitarios: 
- LlBACT2 sobre el Intercambio 
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de información entre sistemas au­
tomatizados. 
- Information Pack sobre aplica­
ción de las nuevas tecnologías en 
las bibliotecas de Grecia y España. 
- European Directory in Auto­
mated Llbrary Systcms (PRO­
LIB/LIBSSYS) que recopila des­
crlpciones funcionales de sistemas 
Integrados Implementados en Eu­
ropa. 
DOC6 elabora un informe bi­
mensual sobre la automatl7,8.ción 
de bibliotecas en España para U­
brruy Technology News publicado 
por el Llbrary Informatlon Techno­
logy Ce ntre de Londres. La emp re­
sa ha suscrito distintos convenios 
de colaboración con universidades e 
instituciones dedicadas a la investi­
gación para participar en cursos y 
proyectos de difusión de las nuevas 
tecnologlas de la infonnación 
Servicios a clientes 
Se realizan diversas actividades 
como: 
- Reunión de usuarios de los pro­
gramas que se Implementan. Di­
chas reuniones se realizan con ca­
rácter anual siendo su principal 
objetivo la discusión y el lntercam­
blo de experiencias entre los profe­
Sionales usuarlos de los d istintos 
programas. 
- Boletines de infonnación cuatrt-
Stand de DOe6 en Documat'92 
mestral con informaciones específi­
cas de los distintos programas de 
automatización. 
- Servicio de telemantenimlento, 
fórmula de soporte técnico que 
permite agilizar las soluciones a 
las consultas que. sobre proble­
mas técnicos. puedan plantearse. 
- lrifonnación de las novedades 
sobre productos y servicios. nue­
vas versiones de programas, CD­
ROM, redes, cursos, conferencias. 
etcétera, a través de la edición del 
boletín cuatrimestral NEXO. 
DOC6 es además miembro de di­
versas asociaciones profesionales 
españolas -ASEDIE, SEDIC. SOCA­
DI- e internacionales -ASLIB. EUSI­
DIC- y participa en distintos foros 
telemáticos a través de la red 
Compuserve. 
Para más lnformaci6D: 
DOC6 
- Tuset. 21. 62. 3°. 
08006 Barcelona 
tr (93) 414 06 79.Fax: 2016357 
- Comandante Zorita. 8. 12.21• 
28020 Madrid 
tr (91) 553 52 07. Fax: 534 61 12 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SAB/NI AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS 
Empresa española totalmente 
independiente. Es propietaria y 
desarrolladora del sistema de au­
tomatización de bibliote cas Sabi­
ni (ver páginas 56-57); esto le 
permite contemplar l as parti cu la ­
ridades y ad ecuac iones a cual­
quier institu ción y garantizar un 
servicio de mantenimiento pleno. 
Su labor ha sido reconocida con 
premios i nternacionales y colabora 
en proyectos europeos de Investi­
gación y Desarrollo Tecnológico en 
el marco de la Comisión de las Co­
munidades Europeas. 
El personal directivo de la em­
presa ha dirigido el proyecto 500 
años despúes (colección de discos 
CD-I sobre el Descubrlmlento de 
América), y productos de su pro­
grama como el módulo de Thesau­
ros han servido de base para la 
elaboración de dicclonarlos multi­
lingües. 
Su línea más innovadora está di­
rlgida hacia la integración de imá­
genes en los propios catálogos bi­
bliográficos. 
La empresa publica también el 
boletín Sabtni información (de pe-
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riodictdad irregular). del que han 
aparecido números especiales en 
catalán (con motivo de Docu­
mat'92) e inglés (con motivo de 
IFlA·93). 
-- --- ._-- - -----
Para más informacl6n: 
Sabini Automatización 
de Bibliotecas 
Amor de Dios. 1. Pi. 
28014 Madrid 
tr (9]) 542 67 78 





SERVICIOS DOCUMENTALES CENTRISA 
Empresa perteneciente a la cor­
poración IBV. que inició en 1969 
su actividad en el ámbito de las 
tecnologías de la Información. Los 
servicios de SDC cubren las nece­
sidades de gestión. tratamiento y 
consulta de toda la Información 
generada en una organización en 
su sentido más amplio: admtnls­
tración. medios de comunicación. 
editoriales. banca. seguros. sector 
sanitario. colegios oficiales. parti­
dos políticos. grandes empresas 
privadas. etcétera. 
Su oferta en tec!1ologias y pro­
ductos se estructura en cuatro lí­
neas: 
- Informática documental/Imagen 
- Gestión de Instalaciones 
- Comunicaciones 
- Integración de sistemas 
Informática documental I imagen 
Ofertan la elaboración y realiza­
ción de cualquier proyecto. adap­
tado a cada necesidad: consultorla 
tnformática. proyectos "llave en 
mano". desarrollo de aplicaciones. 
servicios de documentación. En 
este ámbito. sus servicios se diri­
gen a trabajos de gestión de ex­
pedientes. centros de docu­
mentación. bibliotecas. archivos. 
museos. tntegración de Imágenes y 
texto. servidores de videotex. inte­
gración de ofimática. archivo elec­
trónico. etcétera. Para ello dispo­
nen de los siguientes productos 
informáticos: 
BASISplus: software de gestión 
de bases de datos documentales: 
es un producto modular que per­
mite además la integración de tex­
to e imágenes. manteniendo sus 
formatos originales. 
TECHLIBplus: sistema de catalo­
gación y gestión de bibliotecas (ver 
páginas 58-59). 
FLASHmedia: sistema multime­
dia para la gestión de información 
(datos estructurados. imagen. tex­
to. operaciones documentales) 
FUL/TEXT: construcción y desa­
rrollo de sistemas que requieran 
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archivo y recuperación textual. 
JURA: desarrollo de aplicaciones 
de gestión y recuperación textual 
para entorno PC. 
Generación CD-ROM: diseño, de­
sarrollo e implementación de solu­
ciones orientadas a la distribución 
de grandes volúmenes de informa­
ción por medio de soporte óptico. 
Análisis documental 
En el ámbito más concreto de 
las actividades relacionadas con la 
gestión de información dirigida a 
archivos. bibliotecas, video tecas. 
museos, centros de documenta­
ción. SDC ofrece sus servicios pa­
ra tareas como: análisis documen­
tal. organización y normalización 
de fondos, catalogación. carga, 
grabación y mantenimiento de ba­
ses de datos. creación y manteni­
miento de tesauros. así como la 
incorporación de nuevas tecnolo­
gias como teletexto. videotexto, 









'Ir (93) 207 55 11 
Fax: 459 00 14 
- Sede en Madrid: 
(91) 562 73 34 
- Sede en Sevilla: 
(95) 492 65 32 
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SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACION-BARATZ 
Empresa dedicada a la Ingenie­
ría de la inf o rmació n y la comuni­
cación creada en 1987 (continuan­
do los trabajos iniciados en 1981 
por Baratz). 
Entre sus actividades actuales 
destacan: 
- SeIVicios de asesoria (hardware. 
software. formación del personal) 
- Ejecución de proyectos: crea­
ción y utili zació n de centros de do­
cumentación Informatizados: crea­
ción. gestión y di fu sión de bases 
de datos documentales: integra­
ción de bases de datos docum enta­
les y relacionales. 
- Centros de servicios: Implanta­
ció n y utilización. en tiempo real. 
de las bases de datos particulares 
del usuario en el host de SelVicios 
de Teledocumentación. 
- Formación del personal: forma­
ción de operadore s . documentalis­
tas. programadores y analistas en 
las áreas de r ecuperación y trata­
miento de la información. 
- Elaboración de dossieres y se­
gui mientos (a partir de la base de 
datos de prensa). 
- Catalogaci ón retrospectiva: in­
forma tización de catálogos para 
cualqui er tipo de biblioteca. con 
estudios detallados de necesida­
des. medios y costes. Generación 
de cintas con Información biblio­
gráfica normalizada. tranforma­
ción de registros. capturas de in­
formación de distintas fuentes. 
catalogación d irecta. tranforma­
ción de fichas USBD u otras) a for­
matos MARC. enriquecimiento de 
la información de puntos de acce­
so contenida en reg istro s MARC 
previamente generados. man ipula­
ción fisica de documentos (t ejuela-
A.tv.'�"t.A. l.¡" .... 
tI\<t.}"Ul'.i¡.t. ... · .... lc ..... ,.,,.,..40 .. , :l'ii".l6 1(11)11 
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do. generación de etiquetas de có­
d igo de barras. laminas magnéti­
cas antirrobo . . . ). generación de to­
do tipo d e produc tos impresos . 
Algunos de los pri ncipales traba­
jos rea lizados son: Red de Bibli o­
tecas Públicas del Estado. Biblio­
teca de la Uni versidad Carlos III. 
Congreso. Reales Academias. etcé­
tera. asi como en Francia (Annecy. 
Sin le Noble y Besansau). Bélgica y 
Costa Rica. 
Entre los productos que comer­
cializan están : 
- BRS/Search: software de �estión 
documental: permite la recupera­
ción por texto inlegro o mediante 
resúmenes. Versiones para PC·s. 
micro/mini y manlframe. 
- BRS/SGB: si stema de gestión bi­
bliotecaria. 
- ABSYS: sistema integrado de ges-
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tlón bibliotecaria (ver pág. 60-61). 
- CD-ROM: elaboración de bases 
de datos en esle soporte. 
- Gestor de imágenes: intelÍaces 
entre el programa BRS/Search y 
los sistemas WORM. 
- Base de datos de pre nsa Baratz: 
en soporte CD-ROM o acceso onli­
neo Cuenta con 500.000 referen­
cia s de economía. asuntos sociola­
borales y políticos . 
- ._- - -- ------
Para más información: 
SeIVicias Teledocumentaclón-Baratz 
Fuencarral . 1 23 .2°. 
28010 Madrid 
� (91) 593 96 12 /9732 
Fax: (91) 593 98 21 
Sede en Val encia : 
� (96) 391 81 76 / 3854633 
Sede en Granada: � (958) 22 21 40 




Sabini Automatización de Bibliotecas 
Contacto: Arantza López de Sosoaga 
Amor de Dios, 1. Ig• 
28014 Madrid 
It (91) 542 67 78 
Fax: (91) 541 71 52 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
Tipo de ordenador/sistema operativo 
Funciona en grandes ordenadores. miniordenado­
res y ordenadores personales de diferentes marcas 
y modelos bajo el sistema operativo PICK y bajo el 
sistema operativo UNIX. 
La elección del equipo depende del volumen de 
fondos. servicios ofrecidos y número de puestos de 
trabajo de la instalación. El comportamiento del 
software es análogo en cualquier configuración bien 
dimensionada. 
Funcionamiento en red 
Cualquier red reconocida por el sistema operativo 
(Ethernet. Banian. Lan Work Place. Tolken Ring ... ) 
Requisitos RAM/ disco duro 
Los requisitos de RAM son los exigidos por el sis­
tema operativo en función del número de usuarios. 
Las necesidades de disco duro. excluyendo las pro­
pias del sistema operativo. están en función del vo­
lumen del fondo a gestionar. Orientativamente: 
25.000 referencias: 60 Mb en disco. 70.000 referen­
cias: 1 20 Mb. 200.000 referencias: 500 Mb. 
Formato MARC 
Emplea formato MARC para la descripción de todos 
los materiales bibliográficos (monografias. publicacio­
nes periódicas. cartografía. audiovisuales. partituras). 
formato MARC de Fondos para la descripción de los 
ejemplares. formato MARC de Autoridades para la 
creación y descripción de las mismas. 
Posibilidad de conexión CD-ROM 
Permite la integración de registros MARC desde 
cualquier soporte. incluido CD-ROM. 
MODULOS I FUNCIONES 
Módulo de Catalogación 
Posibilidad de definir varios catalogos. Utilización 
de campos de longitud variable y repetlbilldad inde­
finida en los campos pertinentes. Asignación auto­
mática de la codificación MARC y de la puntuación 
ISBD. Visualización en pantalla de la situación del 
registro que se esta catalogando (con puntuación 
p R o G R 
lSBD y codificación MARC). Integración y transfe­
rencia de registros MARC. Traducción de los térmi­
nos introducidos a las lenguas seleccionadas. Acce­
so directo a la lista de autoridades y copia 
automática de la autoridad seleccionada. Acceso di­
recto a los términos del tesauro y recorrido de los 
arboles del mismo. Acceso directo al módulo de 
consultas. 
Recepción !J control de las pubUcacfones seriadas: 
utilización del formato MARC de Holdings para la 
descripción de la enumeración y cronología de los 
números de cada publicación periódica. Cálculo au­
tomático del próximo número a recibir. Compresión 
de la relación de contenidos. Edición automática de 
la correspondencia a proveedores. 
Edición de catálogos: de autores. títulos. mate­
rias. diccionario. Marc. topográfico. sistemático y 
series en diferentes soportes (papel. fichas y soporte 
magnético). 
M6dulo de Adquisiciones 
Tramitación de la adquisición; descripción biblio­
gráfica e integración de registros utilizando formato 
MARC. Gestión de distintos tipos de adquisición. 
Actualización de las partidas presupuestarias en 
las distintas fases del proceso de gestión del pedido. 
Control de deslderatas. 
Edición automática de productos: cartas a provee­
dores y usuarios. Propuestas de adquisición. nue­
vas adquisiciones y obras pedidas. Listas de provee­
dores y partidas presupuestarias. 
Gestión del gasto y proveedores: gestión de los fi­
cheros de proveedores. partidas presupuestarias y 
monedas extranjeras. 
M6dulo de Tbesaurus 
Creación de autoridades de acuerdo a diversos ti­
pos. Asignación de relaciones entre autoridades 
(RT. USo UF) y entre términos del tesauro (BT. NT. 
RT. USo UF). Traducción. a cualquier lengua. de tér­
minos del tesauro. Posibilidad de crear clasificacio­
nes y notas de alcance asociadas a términos. Co­
rrección automática de todas las referencias al 
corregir un término o autoridad. Capacidad para re­
correr los arboles y redes del tesauro a partir de un 
A M A s 
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ténnino dado. Visualización de listas alfabéticas. Edi­
ción del tesamo y listas de autoridades. 
Módulo de Consulta 
Consulta experta: Recuperaci ón por: Personas. 
Corporacio nes. Congresos. Titulas. Materias. Luga­
res geográficos. ISBN. ISSN. Depósito Legal. Signa­
tma topográfica. Sel1es. Datos de edición. Clasifica­
ciones. Nº de registro de entrada y Nº MARC. 
Utilización de operad ores booleanos. truncados. 11-
mltadores por intervalos de años de publicación. 
por lengua y por país. Acceso directo a la lista de 
autoridades. Consulta directa de los términos del 
tesauro. Selección automática de las referencias co­
rrespondientes a la autoridad cuando se tntroduce 
uno de sus alternativos. 
Acceso público en línea: Selección del catálogo y 
de la lengua en que se desea realizar la búsqueda. 
Limitación del número de referencias por año. país 
o lengua. Consultas por palabras clave con selec­
ciÓn del catálogo y el campo. 
Módulo de circulación 
Permite la definición de los servicios bibliotecarios 
y las políticas de préstamo en diversas modalidades. 
Servicio de préstamo: consultas sobre situación 
de usuarios y documentos. Control del préstamo. 
Cálculo de p enalizaciones. Realización de reservas. 
Base de d atos de usuarios: Creación y modifica­
ción de una base de datos sobre los usuarios. 
Edición automática de productos: cartas de aviso 
de disponibilidad a usuartos en espera de reservas. 
Cartas de reclamación. Camets de lector. 
Otras caracteristicas 
Préstamo interbibliotecario: el sistema está prepa­
rado para incorporar las rutinas específicas de 
acuerdo con la definición y gestión del préstamo tn­
terblbliotecario respetando la política de la propia 
biblioteca. 
Mensajería electrónica: no dispo nible dentro del 
sistema. se emplea la instalada en la red o en el 
equipo dedicado. El sistema si ofrece ficheros pre­
parados para su transmisión. 
Multimedia. integración de gr4ficos. imágenes: en 
la versión Sabini Imagen se contemplan todos los 
aspectos relacionados con la automatización de ar­
chivo de imágenes: captura. almacenamiento. dlgi­
taI17.3ción. catalogación. clasificació n. recuperación. 
copias. transmisió n. 
DOCUMENTACION Y AYUDA 
Manual para el usuario . El sistema incluye facili­
dades tutoriales. 
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MANTENIMIENTO 
Atiende prestaciones técnico-documentales. técni­
co-informáticas y actualizaciones de los programas. 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Mantenimiento vía modem con aquellas Instala­
ciones que dispongan de esa facilidad. Este servicio 
permite acortar aún más los tiempos de respuesta. 
Sabtni edita un boletín de distribución gratuita a 
los usuarios y suscriptores. 
COSTES 
El coste depende únicamente de los módulos del 
sistema que se instalen. No difiere por el número de 
usuarios, el tipo de i nstalació n o el equipo. El man­
tenimiento durante el periodo de un año se incluye 
como garantía en el precio del software y se ofrece 
un mantenimiento posterior por contratos anuales 
sucesivos. con un coste del 10% del precio de los 
módulos instalados. 
FORMACION 
Adicionalmente a los cursos de formación inclui­
dos con la adquisición del sistema. Sabini ofrece 
cursos de reciclaje o de formación del nuevo perso­
nal a determinar con cada institución interesada. 
NUMERO DE INSTALACIONES 
Han superado las doscientas Instalaciones en Es­
paña (centros de Enseñanza Superior. centros de 
cultura. entidades financieras. ColegiOS Profesiona­
les. Cámaras de Comercio. Entidades autonómicas. 
Instituciones sociales. Centros médicos. Entida des 
provinciales y locales. Ministerios). 
OBSERVACIONES 
Una característica fundamental de Sabini es su 
carácter muUilíngüe tanto a nivel de Interfaz de 
usual10 (español. inglés. Italiano. euskera. catalán 
y gallego) como para la traducción de los términos 
del tesauro a cualquier idioma. 
Proyectos futuros: Adem ás de las nuevas versio­
nes y mejoras de servicios. se prevé la ampliación e 
innovación de las funcionalidades de Sabini Ima­
gen, herramientas para la construcción de dicc1ona-
110s. versión especial de Sabini para colegios. insti­
tutos y centros no universitarios. etcétera. 
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TECHLIBplus 
Cenlrisa 
Contacto: Laura Busqueta 
Córsega, 373 
08037 Barcelona 
tt (93) 207 55 11 
Fax: (93) 459 00 14 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
Tipo de ordenador/sistema operativo: 
Ordenadores DEC, 18M, ICL, FUJITSU, NCR. 
BULL. SUN. HP, SIEMENS-NIXDORF ... 
Sistemas operativos VMS, ULTRIX. AIX. 
MVS/TSO, VM/CMS, UNIX. UNIX SYSTEM VA .. 
Funcionamiento en red 
Sí 
Formato MARC 
Interface MARC (para transferir a Techlibplus da­
tos bibliográficos almacenados en formato MARC). 
MODULOS 'FUNCIONES 
Sistema formado por un núcleo principal (consti­
tuido por 8asisplus. OPAC, Catalogación/manteni­
miento). más cinco módulos para el resto de las 
funciones de gestión de la biblioteca, 
BASISplus 
Contiene las utilidades para la gestión y adminis­
tración de la base de datos, 
OPAC 
Módulo de consulta on-llne del catálogo. Puede 
ser utilizado tanto por el usuario Inexperto (de for­
ma aSistida), como en "modo comando" (sintaxis 
más amplia y consulta sobre otros campos que no 
contempla la pantalla aSistida). Las opciones de 
búsqueda Incluyen el uso de operadores booleanos. 
búsquedas por proximidad, 'browsing" (examen de 
la estructura del tesauro. sus términos y sus rela­
ciones entre ellos) y búsquedas sobre "términos pa­
recidos". 
Catalogaci6n/Mantenimiento 
Entrada on-llne de los datos y mantenimiento. 
Permite la descripciÓn individual de cualquier tipo 
de documentos (monografias. series. Informes. vi­
deos). Todos los datos residen en una única base de 
datos, pero los usuarios pueden tener accesos res­
tringidos a distintas áreas de la base. Los distintos 
tipos de registros tienen relaciones entre sí que. 
mantienen la Integridad de los datos. De esta for-
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ma. debe existir un registro de descripción biblio­
gráfica para que puedan existir datos de los eJem­
plares fislcos de la biblioteca por lo que no es posi­
ble dar de baja un registro bibliográfico si contiene 
registros asociados al mismo. 
Permite la utilización de código de barras. edición 
de etiquetas, tejuelos. novedades del catálogo. in­
ventarios. 
Circulación 
Incluye las características particulares de volu­
men. uso. situación de disponibilidad. número de 
ejemplares en la biblioteca. número de copia. bi­
blloteca a la que pertenece. nombre del lector. fe­
cha del préstamo. número de veces prestado. et­
cétera. Este módulo recoge también la 
Información relativa a los usuarios. permite la 
asignación de grupos de documentos a diferentes 
usuarios interesados. la reserva de materiales. 
emitir Ilstados y catálogos parciales. estadísticas, 
informes. etcétera. 
Series 
Control y manejo de las publicaciones periódicas: 
gestión de suscripciones con todo tipo de periodici­
dad. permite seleccionar cualquier ejemplar de un 
título concreto sin necesidad de especificar el volu­
men o fecha de publicación. el control de los ejem­
plares inesperados. especiales o suplementos. etcé­
tera. 
Adqulsición 
Control y gestión de compras. desde la emisión de 
las órdenes hasta el seguimiento de los pedidos, pa­
gos y control de presupuestos. 
Inteñace MARC 
El sistema está dotado de una serie de pantallas 
de captura de datos en las que se recogen todos los 
campos del formato MARC. 
Thesaurus 
Módulo opcional. Para campos controlados por 
tesauro existe la posibilidad de consultar on-lIne 
los términos existentes y sus relaciones. Asimis­
mo existe la posibilidad de crear múltiples tesau­
ros referidos a diferentes bases de datos indivi­
duales. 
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AUTOMATIZACION 
DOCUMENTACION y AYUDA 
Manuales en inglés con suplementos en español. 
COSTES 
Es posible la adquisición del programa completo o 
por módulos independientes. Los precios valÍan de­
pendiendo de la configuración. 
FORMACION 
Servicio de fonnación y apoyo técnico 
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NUMERO DE INSTALACIONES 
20 instalaciones en España. 200 en el extranje­
ro. 
OBSERVACIONES 
El sistema es flexible para introducir modificacio­
nes en los menús y mensajes estándar, añadir nue­
vas opciones a estos menús, crear otros formatos 
de salida, etcétera, para personalizar la aplicación. 
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Servicios de Teledocumentación, S.A. Baralz 
Contacto: Raymond Lauziere 
Fuencarral, 123.22• 
28010 Madrid 
1f (91) 593 9612 
Fax: (91) 593 98 21 
CARACTERlsnCAS TECNICAS 
Sistema integrado de gestión de bibliotecas 
N° de la última versión: 3.0 Uunio 93) 
Tipo de ordenador/sistema operativo/ 
Funcionamiento en red 
Procesadores 386 o superiores 
Monousuario: MS-DOS Wtndows 
Multiusuario: UNIX con terminales o estructura 
cliente servidor en estaciones de trabajo con Wtn­
dows. 
Requisitos RAM/disco duro 
Los requisitos mínimos -orlentativos- para Unix 
son: 2 Mb RAM para primer usuario y 1 Mb para si­
guientes. 
Se recomienda unidad streamer de 1 50 Mb o su­
perior. terminales de 8 bits. pistolas ópticas. Impre­
sora láser para la impresión de códigos de barras y 
módem de red telefónica conmutada para el servicio 
de mantenimiento. 
Formato MARC 
Catalogación, integración de registros y visualiza­
ción registros de autoridades en formato MARC. 
MODULOS I FUNCIONES 
Adquisiciones 
Precatalogaclón de los documentos solicitados. Fi­
chero de proveedores. Emisión de cartas de pedido. 
Seguimiento de pedidos. emisión automática de re­
clamaciones y cancelaciones. Gestión de canjes. 
compras y donaciones. Gestión de desideratas de 
los lectores e Impresión de cartas de aviso. Impre­
sión de todo tipo de listados. 
Catalogacl6n 
Tres niveles de catalogación. Control de autorida­
des. Catalogación en formato MARC con sistema de 
ayudas que incluye la verificación de la codifica­
ción. Formatos de catalogación para todo tipo de 
materiales. Información codificada por defecto. Inte­
gración de información externa en las diferentes 
adaptaciones del formato MARC. Generación de re-
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gistros en formato de exportación (ISO 2709). Ges­
tión de fondos y localizaciones Integrada en el cata­
logo. Generación de fichas en formato ISED. Difu­
sión selectiva de Información. Gestión de tesauros 
(ANSI). Integración de imágenes. Edición de catálo­
gos en diferentes formatos. 
Clrculacl6n 
Control de préstamo y devolución mediante códi­
go de barras. Fichero de lectores. Definición de polí­
tica de préstamos y calendario. Asignación automá­
tica de suspensiones de préstamo por retrasos. 
Reclamaciones automáticas. Generación de cartas 
de reserva. Control de préstamos Interblblloteca­
rios. Impresión de listados. 
Control de publicaciones periódicas 
Gestión de suscripciones. Incluyendo la renova­
ción automatlca. Previsión de la fecha de llegada de 
cada titulo. Gestión de números extraordinarios. 
Recepción automatica de números. Emisión de re­
clamaciones. Notas de circulación de los documen­
tos. Identificación de los antecedentes o sucesores 
de una publicación. Impresión de listados. 
Consultas 
Posibilidad de elegir el lenguaje de diálogo en la 
consulta. Posibilidad de búsqueda en cualquier 
campo. Operadores lógicos y de proximidad para 
búsquedas complejas. Diferentes formatos de vi­
sualización y de impresión. Definición de campos 
de uso local. Elección del idioma de los menús. 
OPAC: acceso únicamente para consulta. Lengua­
je de utilización y consulta tutoriaIl7..ado. Dos nive­
les de consulta. Posibilidad de restricción por salas 
de los fondos accesibles desde un terminal concre­
to. 
Gestl6n administrativa 
Gestión de la contabilidad presupuestaria. Segui­
miento de cuentas y sub cuentas diferenciadas. 
Asignación de pedidos a partidas presupuestarias. 
Gestión de descuentos. Control automático de la 
disponibilidad de presupuesto. Previsiones de gas­
tos. Elaboración de estadísticas referidas a diferen­
tes periodos y aspectos. 
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Otros 
Impresión de tejuelos. Impresión de códigos de 
barras. Posibilidad de realizar recuentos. 
DOCUMENTACION y AYUDA 
Juego de manuales completos que se van actuali­
zando con la aparición de nuevas modificaciones y 
versiones (en castellano, francés e Inglés). 
El programa Incorpora interface gráfico con me­
nús, multlventanas, ayuda en línea. 
Lengua 
Versión original en castellano traducida al fran­
cés. Inglés, portugués, catalán, euskera y holandés. 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Club de usuario8 
En fase de creación, a partir de las experiencias 
realizadas a nivel local y regional (Zaragoza, Cana­
rias). 
COSTES 
Versión monopuesto: 850.000 ptas. (Sistema 
Operativo MS-DOS entorno Windows). 
Mantenimiento 
Incluye tanto las mejoras que se incorporan a 
una versión como la periódica aparición de nu evas 
versiones. Servicio permanente de asistencia telefó-
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nlea. Conexión vía módem con el sistema de eada 
biblioteca. 
FORMACION 
Cursos especificos de "Usuarto de Absys" (32 ho­
ras) y "Administrador de Absys" (16 horas). 
Cursos complementarios de "Introducción al SO 
Unix", "Usuario y administrador de BRS/Thesau­
rus" e "Introducción a la catalogación". 
NUMERO DE INSTALACIONES 
90 instalaciones en España y extranjero. 
OBSERVACIONES 
Absys utiliza dos gestores de bases de datos, uno 
documental (se encarga de la c atalogación y las 
búsquedas) y otro relacional (módulos de gestión). 
con un Interface de comunicación entre ambos. 
Posibilidad de Integración de Imágenes. 
Aparición en febrero del 94 de la versión mono­
puesto (MS-DOS entorno WindowsJ, que permite 
trabajar y ejecutar más de una versión a la vez y 
transferir información entre ellas, gracias a menús 
uniformes y autoexplicativos. ayudas en línea y vi­
sualización multiventana de los valores que pueden 
tomar los campos codificados. 
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DATA TREK 
GAD. General Oráa, 19.49.28006 Madrid. 
� (91) 563 16 10. Fax (91) 563 67 39 
DOC-6. Tusat, 21. 62• 39• 08006 Barcelona. 
� (93) 414 06 79. Fax: (93) 201 6357 
Sede en Madrid: � (91) 553 52 07 
CARACTERISTlCAS TECNICAS 
Versión 6.2 
Tipo de ordenador/sistema operativo 
Ordenadores IBM-PC. PS/2 y compatibles 
Sistema Operativo MS-DOS 3. 3 y superiores 
Funcionamiento en red 
Se recomienda la utilización de la red Novell o 
Netbios compatible 
Requisitos RAM/disco duro 
560 Kb de RAM efectivos. La instalación de todos 
los módulos ocupa 15 Mb. de disco duro. La necesi­
dad global del disco duro depende del volumen de 
los datos. 
Formato MARC 
Sí. Tiene también otros formatos de importación 
de registros provenientes de bases de datos on-llne 
o en CD-ROM. 
Posibilidad de conexión CD-ROM 
Sí. (DOC-6 ha diseñado Interdices para la captura 
de datos de los CD-ROM de la Blbliografia Nacional 
y Rebiun). 
MODULOS f FUNCIONES 
Programa modular en el que cada uno de los mó­
dulos puede funcionar Independientemente o en un 
sistema integrado 
Adquisiciones 
Realización de órdenes de compra de uno o valios 
documentos. Verificación de duplicados durante el 
pedido. Renovación de suscripciones. Impresión de 
las listas de circulación Internas o de dlstlibuclón a 
los lectores. Búsqueda de pedidos en linea (por nú­
mero de pedido. título. ISBN/ISSN o autor) o por 
búsqueda booleana. Gestión de proveedores. Ges­
tión del presupuesto de adquisición. Impresión de 
Informes de gestión. 
Catalogación 
Velificación de autolidades durante la cataloga­
ción. Geslión de colecciones. Búsqueda booleana 
prácticamente sobre todos los campos del registro. 
Lista de nuevas adquisiciones. Impresión de catálo-
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gos. Tejuelos y fichas bibliográficas. 
El módulo de catalogación se Integra al módulo 
de adquisiciones: la pre-catalogación efectuada en 
el momento de la adquisición es transferida al mó­
dulo de catalogación. Este módulo, igualmente, se 
integra al de gestión de préstamos. 
Publicaciones periódicas 
A cada revista o pcliód ico co rr esponde un regis­
tro bibliográfico completo. Previsión automática 
de fech ... s de recepción de un número o fascículo 
a partir de la periodicidad. Registro automático 
de fasciculos. Impresión de catálogos por titulo o 
materia. Gestión de listas de circulación Interna. 
Gestión de estados de la colección. Impresión au­
tomática de cartas de reclam ación. Gestión de la 
encuadernación. Cálc ulo de costes. Consulta en 
línea de r egistros para el público o los blblio­
tecalios. 
Este módulo comparte el fichero de proveedores 
con el módulo de adquisiciones. 
Préstamo 
Registro de préstamos y devoluciones. Cálculo de 
la fecha de devolución. Prórrogas. Inventarlo. Ges­
tión de lectores. Impresión automática de cartas 
(reclamación. multas .. . ). Infonnes diversos (listas 
por lectores. por obras, estadísticas de préstamo) 
Posibilidad de utilización de léctor de código de 
barras. Numerosas opciones para la elección de pa­
rámetros (duración del préstamo, máximo de libros 
por lector .. . ) 
Módulos complementarios 
USM (búsqueda documental). Pennlte la búsque­
da por palabras clave en un campo o valios. 
También operadores booleanos y aritméticos (y. 
o. s alvo. intervalos alfanumériCOS). y truncado 
(izquierda. derecha o centro). Visualización de los 
registros en cinco formatos: MARC, abreviado, 
medio. completo y estadístico. 
DATABRIDGE (Importación y exportación de re­
gistros). 
DOCUMENTACION y AYUDA 
Manual de usuano. Ayuda en linea 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Sistema accesible por modem. 
Club de usuartos 
COSTES 
Precio por módulo principal (adquisiciones. cata­
logación. publicaciones periódicas, préstamo): 
374.000 ptas. 
Por módulos complementarios (USM, DATABRID­
GE): 1 80.000 ptas. 
Red local: 136.000 ptas. 
Contrato anual mantenimiento: 44.800 ptas. por 
módulo principal. 2 1.600 por módulo complemen­
tario. 
Formación: 45.000 ptas (por día + gastos despla­
zamientos) 
FORMACION 
Se recomienda un día de formación para cada 
uno de los módulos principales. GAD dispone de un 
departamento de formación en sus oficinas o en el 
centro del cUente. 
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MANTENIMIENTO 
Tres meses de garantía. Contrato anual de mante­
nimiento (información telefónica, nuevas versiones). 
NUMERO DE INSTALACIONES 
Mas de 2.000 instalaciones en todo el mundo. 
Unas 70 instalaciones en España (centros de docu­
mentación y bibliotecas de empresas públicas y pri­
vadas, facultades universltartas. fundaciones . . .  ) 
OBSERVACIONES 
Para mas información sobre GAD y DOC-6 ver 
páginas 5 1  y 52. 
Data Trek (creadora del programa original) es una 
empresa californiana, fundada en 1981, que diseña 
y comercializa programas de gestión de bibliotecas 
y centros de documentación para micro y minj or­
denadores. 
Tipo de biblioteca más adecuada: pequeña/me­
diana. con un má.xlmo de 1 50.000 registros 
Ofertas especiales: por la instalación de varios mó­
dulos y 25 % de descuento para bibliotecas escolares. 
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